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Tutkielman lähtökohtana on tutkia sitä näkymätöntä rajalinjaa, joka sijaitsee julkisen ja yksityisen elämän välillä. Aihetta lähestytään aluksi
historian kautta luomalla katsaus siihen, miten julkinen ja yksityinen on mielletty eri ajanjaksoina länsimaisessa kulttuurissa. Erityisen
merkittäväksi nousee feodaaliyhteiskunnan jälkeinen ajanjakso, jolloin tapahtui siirtyminen porvarilliseen yhteiskuntaan ja sitä kautta myös ns.
porvarilliseen julkisuuskäsitykseen. Tällöin selkeni ero julkisen ja yksityisen välillä.
Toisena tärkeänä osana tutkimuksessa käytetään rooliteorian käsitettä. Rooliteoriaa ja siihen liittyviä käsitteitä, kuten sosiaalista roolia,
sosiaalista asemaa ja odotuksia, tarkastellaan amerikkalaisten tutkijoiden Bruce Biddlen ja Michael Bantonin teosten pohjalta. Rooliteoria on
sosiologian avainkäsitteitä, kun tarkastellaan yhteisöä ja yksilön toimintaa siinä. Yleisesti voidaan sanoa, että ihmisellä on yhteisössään tietty
sosiaalinen asema, johon liittyy erilaisia rooleja ja johon kohdistuu tiettyjä odotuksia.
Tutkielman empiirisessä osassa perehdytään julkisen ja yksityisen välistä eroa käytännössä määrittävän elimen, Julkisen sanan neuvoston (JSN),
toimintaan ja sen tekemiin päätöksiin. JSN koostuu julkisuuskentän eri toimijoista, siinä ovat edustettuina toimittajat ammattijärjestönsä kautta
sekä kustantajat omien järjestöjensä kautta. JSN:n puheenjohtajana toimii alan ulkopuolinen henkilö, jonka lisäksi ns. suurta yleisöä edustaa
kaksi muuta alan ulkopuolista henkilöä. Julkisen sanan neuvoston alkuperäinen tehtävä on valvoa toimittajien ammattietiikkaa ja tulkita sitä.
Tässä tehtävässä JSN käyttää apunaan Journalistin ohjeita.
Tutkielman perushypoteesina esitän, että ihmiset kantelevat JSN:on yksityisyyden loukkauksista, koska he näkevät sosiaalisen asemansa ja
siihen liittyvät roolinsa eri lailla kuin juttujen kirjoittajat, toimittajat. Tapaustutkimus osoitti sen, että tutkimushypoteesiin perustuva
tarkastelutapa on sosiologisesti mielekäs. Tutkimuksen mukaan kantelun molemmat osapuolet näkevät asiat omasta asemastaan ja roolistaan
käsin. Tällöin JSN päättää tapauksen näkökulmasta, jossa painottuu ammattieettinen näkemys ja toisaalta kirjoitusten vaikututkset kantelijan
sosiaaliseen asemaan jäävät taka-alalle.
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